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Rechts-extremistische groeperingen in
Vlaanderen
Ondanks de grote wandaden gedurende de Tweede Wereldoorlog
bleek het extreemrechtse segment helemaal niet verdreven te zijn uit
de maatschappij. Gewelddaden zoals die van Anders Behring Breivik
doen ons terugdenken aan het nazistische beeld van massamoord,
vernietiging en verovering. Ook in Vlaanderen werd de maatschappij
geconfronteerd met extreemrechts partijen, groeperingen en indivi-
duen die radicaal hun stempel wensten te drukken op de hedendaagse
samenleving. Politionele en justitie¨le diensten konden aanvankelijk
amper in beperkte mate reageren tegen deze vorm van extremisme.
Toch kon men in 2010 de activiteiten van groeperingen zoals Blood
and Honour sterk terugdringen.
1. Inleiding
Zevenenzestig jaar na de val van het nazisme beroert de aanwezig-
heid van extreemrechtse groeperingen nog steeds de publieke opinie
in Europa. Gekaderd binnen de beladen geschiedenis van de Twee-
de Wereldoorlog wordt extreemrechts nog vaak geassocieerd met
massamoord, vernietiging en verovering (Van der Valk & Wage-
naar, 2010). Dat werd recentelijk bevestigd naar aanleiding van het
proces van de extreemrechtse terrorist Anders Behring Breivik en de
uitgebreide berichtgeving rond zijn persoon, zijn daden en zijn
ideologie. De media richtte de aandacht op verschillende extreem-
rechtse partijen die Breivik in zijn 1.516 pagina’s lange manifest als
gelijkgestemde had gelabeld (Van Driessche & De Lobel, 2011).
Binnen de maatschappij wensen individuen vaak te reageren tegen
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campagnes die de trouwe burger een positieve publieke boodschap
willen verstrekken. Dat houdt echter ook negatieve gevolgen in,
aangezien het groepen en personen die enigszins verband houden
met extreemrechts, al dan niet terecht, kan labelen als crimineel.
Daardoor worden jongeren die zich aangetrokken voelen tot of
reeds verbonden zijn met een bepaalde extreemrechtse groepering
nog verder buiten de mainstreammaatschappij geduwd.
Het beı¨nvloeden van jongeren die toenadering zoeken tot extreem-
rechtse groeperingen dient eerder te steunen op onderbouwde ken-
nis van de doelgroep en de groepsprocessen die er zich voordoen
(Bjørgo, 2002). De academische interesse voor het onderwerp werd
begin jaren negentig gelanceerd door de Noorse onderzoeker Tore
Bjørgo (Van der Valk & Wagenaar, 2010). Hij analyseerde, aan de
hand van interviews met ex-leden, de factoren die leiden tot het
betreden alsook tot het uittreden van leden binnen dergelijke ex-
tremistische groeperingen. Bjørgo’s onderzoeksinspanningen heb-
ben geleid tot het opzetten van preventieprojecten in Scandinavie¨
(Bjørgo, 2002; Kimmel, 2007).
In Belgie¨ is er nog geen sprake van enig preventieproject, hoewel
Belgie¨ al veelvuldig te maken kreeg met politieke en maatschappe-
lijke onrust ten aanzien van het extreemrechtse gedachtegoed. Van-
uit politieke hoek overheerste de thematiek rond extreemrechts
reeds begin jaren negentig het publieke debat door de electorale
successen van de toenmalige extreemrechtse partij Vlaams Blok. Zij
konden immers sinds de ‘zwarte zondag’-verkiezingen van 24 no-
vember 1991 een steeds groter deel van het kiezerskorps aanspreken.
Dat liet ook de academische wereld niet onberoerd. Beperkend
echter aan wetenschappelijk onderzoek is dat de focus steeds op
het partijpolitieke extreemrechts komt te liggen. Ook na de millen-
niumwisseling kon het Vlaams Blok haar electoraal sterke positie
voortzetten. De onderzoekers lieten echter de mogelijkheid varen
om ook zicht te krijgen op de buitenparlementaire extreemrechtse
bewegingen, die reeds na de Tweede Wereldoorlog actief waren op
Belgische en voornamelijk Vlaamse bodem.
De eerste documentanalyses tonen aan dat er zich reeds in het
voorbije decennia verscheidene gelegenheden hebben voorgedaan
die aantonen dat Vlaanderen niet louter kreeg af te rekenen met een
partijpolitieke extreemrechtse groei. Zo was er in 2002 de zaak van
Ju¨rgen Goris, een skinhead en extreemrechtse militant, die werd
veroordeeld voor de dubbele moordpartij tijdens een scoutsfuif in
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Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Goris stond tevens bekend om zijn ban-
den met Blood and Honour Vlaanderen (Noppe, 2012). Vier jaar
later kwam extreemrechts opnieuw negatief in beeld, ditmaal na de
moordende raid van Hans Van Themsche door de stad Antwerpen
(Janzing, 2007). Toch blijft het in Vlaanderen niet beperkt tot deze
lone wolves-daden. In 2011 bijvoorbeeld werden drie leden van de
organisatie Blood and Honour veroordeeld tot drie maanden cel
met uitstel voor het organiseren van een neonaziconcert ter nage-
dachtenis van hun SS-helden in het West-Vlaamse Bellegem (Re-
dactie HLN, 9 maart 2011).
Ondanks de ruime media-aandacht voor dit fenomeen, blijkt er
slechts in beperkte mate wetenschappelijk aandacht voor buiten-
parlementaire extreemrechtse groeperingen (Noppe, 2012). De poli-
tieke insteek overheerst de discussie over de aanwezigheid van
extreemrechts (Billiet et al., 1990; De Witte, 1991; Meuleman &
Billiet, 2005).
Dit artikel wenst echter dieper in te gaan op dit wetenschappelijke
hiaat.
In het eerste deel wordt nagegaan wat er gedefinieerd kan worden
onder een rechts-extremistische orie¨ntering. Wetenschappelijk on-
derzoek heeft namelijk aangetoond dat het niet voor de hand ligt
om deze term eenduidig te formuleren. Vanuit diverse perspectieven
wordt uiteindelijk een concrete werkdefinitie van het begrip aange-
boden.
Het tweede en derde deel gaan vervolgens dieper in op de ontstaans-
geschiedenis van het herlevende nazisme en de andere extreem-
rechtse groeperingen in Vlaanderen. Op deze manier wordt een
antwoord geboden op de vraag welke extreemrechtse groeperingen
er aanwezig zijn in Vlaanderen en wat hun houding is ten aanzien
van het gebruik van geweld.
Vertrekkend vanuit de verschillende groeperingen die momenteel
aanwezig zijn in onze Vlaamse maatschappij wordt in het vierde en
laatste deel de leefwereld van extreemrechtse gewelddadige militan-
ten besproken om zo na te gaan wat we weten over deze jongeren die
verbonden zijn met deze extreme groeperingen. De focus zal daarbij
voornamelijk liggen op de gewelddadige rechts-extremistisch ge-
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2. Definie¨ren van rechts-extremisme
Om na te gaan welke extreemrechtse groeperingen aanwezig zijn in
onze maatschappij, wordt het begrip eerst van naderbij toegelicht.
Het blijkt niet eenvoudig te zijn om e´e´n exacte definitie van het
begrip ‘extreemrechts’ of ‘rechts-extremisme’ te vinden (Fermin,
2009; Meuleman & Biliet, 2005). De betekenis van het begrip ver-
wijst in de eerste plaats naar de indeling op een politieke schaal in
links en rechts, waarbij links beschouwd kan worden als progressief
en rechts als eerder conservatief (Huijgens, 2004). Beide uitersten
omvatten radicale wereldbeelden die ver verwijderd zijn van de
mainstreamsamenleving. Sidlow en Henschen (2008) stellen dat
het extreemrechtse wereldbeeld voornamelijk gekenmerkt wordt
door een minimalistische invulling van de mensenrechten voor
etnische minderheden en vrouwen. Toch blijkt dat het concept
van rechts-extremisme verder gaat dan deze statische omschrijving.
De interpretatie van dergelijke sociale fenomenen wordt immers
ook sterk beı¨nvloed door sociale en culturele verandering binnen
de maatschappij (Van der Valk & Wagenaar, 2010). Zo geven Van
Donselaar en Rodrigues (2008) te kennen dat personen met een
rechts-extremistische ideologie een afkeer hebben van zogenaamde
‘volksvreemden’ of ‘volksvijanden’. De term ‘volksvreemden’ slaat
op de culturele verscheidenheid die mensen ervaren. In de periode
van de Tweede Wereldoorlog zou men hierbij voornamelijk verwij-
zen naar Joden en zigeuners, terwijl het begrip in ons huidig tijds-
kader eerder verbonden lijkt met de meer algemene term ‘alloch-
toon’ (Van Donselaar, 2009).
Het begrip ‘volksvijandig’, daarentegen, verwijst eerder naar de
politieke tegenstanders van extreemrechtse partijen en groeperingen
(Huijgens, 2004). Het gaat hierbij om zowel de gevestigde politieke
bestuurders als de antifascistische verenigingen. Ook deze politieke
tegenstanders veranderen in de loop van de tijd. Zo waren de
grootste vijanden van extreemrechts tijdens de Koude Oorlog de
communisten, terwijl die in de hedendaagse maatschappij amper
een marginale rol bekleden in de Europese context. Zij vormen dan
ook in mindere mate de hedendaagse vijand voor rechts-extremis-
tische groeperingen. Het is duidelijk dat de invulling van de ideo-
logie van rechts-extremisme sterk verbonden is met het specifieke
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Niet alleen de ideologische verklaring van het zogenaamd ‘rechts-
extremisme’ dreigt onderhevig te zijn aan verandering. Ook het
begrip zelf blijkt in verschillende verschijningsvormen tot uiting te
komen. Zo werd na de Tweede Wereldoorlog voornamelijk gespro-
ken over een heropleving van het fascisme, ‘neofascisme’ of ‘nieuw
fascisme’. Vanaf de jaren tachtig bleek deze terminologie minder in
gebruik. De Britten hanteerden, onder invloed van de racistische
propaganda van de Britse National Front-partij, voornamelijk de
term ‘racistische partijen’. Daar waar Duits onderzoek, onder meer
door het pionierswerk van Wilhelm Heitmeyer, zich veelal focuste
op de begrippen Rechtsextremismus of rechtsextremistische orientie-
rungen (Heitmeyer, 1988; Van Donselaar, 2009). Sinds de jaren
negentig wordt in wetenschappelijk onderzoek voornamelijk ge-
bruikgemaakt van de termen extreme right en right-wing extremism.
Naar aanleiding van deze laatste termen ontstond tevens de dis-
cussie over het onderscheid tussen radicalisme en extremisme (Van
Donselaar, 2009). Rechts-extremisme verschijnt immers niet zo-
maar in een maatschappij, maar gaat gepaard met een complex en
dynamisch proces van radicalisering dat tot een verscheidenheid van
(gewelddadig of niet-geweldige) uitkomsten kan leiden.
Noppe, Hellinckx en Van de Velde (2011) stellen in hun geı¨nte-
greerde model dat er drie fasen van radicalisering plaatsgrijpen,
namelijk radicalisme, extremisme en terrorisme. Deze laatste fase
wordt echter zelden bereikt en wordt beschouwd als de ultieme
uitkomst van radicalisering. In dit artikel zal ook niet verder worden
ingegaan op het fenomeen van terrorisme.
In de eerste fase van radicalisering (i.e. radicalisme) ontwikkelen
personen hun negatieve attitudes ten aanzien van de democratische
instituties, politieke tegenstanders en vreemdelingen. Dergelijke
attitudes verwijzen naar de ideologische aspecten van radicalisering
zonder de intentie om gewelddadige misdrijven te gaan plegen, wat
op zichzelf niet strafbaar is. Deze radicale attitudes komen vaak
voort vanuit levenservaringen van het individu (bv. slachtoffer van
pestgedrag of moeilijke thuissituatie) en kunnen onder invloed van
familie en vrienden verder doorgroeien tot een radicaal gedachte-
goed. Binnen het radicaliseringsproces kan radicalisme echter ook
doorgroeien tot een vorm van extremisme, die de grens met de
illegaliteit aftast en verwijst naar de steun en/of het gebruik van
rechts-extremistisch gerelateerd geweld.
Toch dient men hier geen al te scherp onderscheid te maken tussen
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troebele scheidingslijn tussen beide concepten. Zo kan het zijn dat
bepaalde personen binnen een groepering wel rechts-extremistische
gewelddaden plegen, terwijl de groep zelf eerder geweldloze acties
verkiest om hun ideologische standpunten duidelijk te maken. Elk
individu bepaalt immers zijn eigen radicaliseringsproces.
Om aan het dynamische karakter van extremisme te beantwoorden
wordt het sociale fenomeen veelal uiteengezet aan de hand van
diverse gerelateerde elementen. Gerelateerde concepten zoals natio-
nalisme of xenofobie verklaren echter wel een deel van het bredere
concept maar zoals Bjorgo (1997) terecht aanhaalt spelen deze
concepten niet noodzakelijk een rol binnen extreemrechtse groepe-
ringen. Toch kan een gemeenschappelijke kern van het begrip
worden bepaald.
Om tot een degelijke werkdefinitie te komen van rechts-extremisme,
wordt echter verder gewerkt op de definitie van Wilhelm Heitmeyer
(1992). Hij stelt dat een rechts-extremistische orie¨ntering wordt
bepaald door (1) an ideology of considering inequality between
people as a nature given principle, and (2) an acceptance of violence
as a legitimate form of political action (Heitmeyer, geciteerd in
Bjørgo, 1997: 21).
Bovendien zijn, op basis van internationaal onderzoek, nog enkele
facultatieve elementen toe te voegen zoals autoritarisme, intoleran-
tie ten aanzien van minderheden, anticommunisme, antisocialisme,
antiliberalisme, nationalisme, antisemitisme, racisme en xenofobie
(Altemeyer, 1998; Bjørgo, 1997; Noppe, 2012). Het concept van
rechts-extremisme kan hierdoor ook beschouwd worden als een
soort van paraplubegrip dat een grote hoeveelheid van concepten
verzamelt. Gebonden aan een bepaalde cultuur, groepering en tijds-
periode kan deze paraplu verschillende vertakkingen vertonen die
echter alle gebonden zijn aan eenzelfde basis. In het volgende on-
derdeel gaan we dieper in op de groeperingen die gerelateerd zijn
aan een dergelijke rechts-extremistische orie¨ntering en worden te-
vens de verschillende vertakkingen van deze groepen aangeduid.
3. Een Vlaamse problematiek
Na de Tweede Wereldoorlog werd Belgie¨ geconfronteerd met ver-
schillende extremistische groeperingen aan beide zijden van het
politieke spectrum. Aan de linkerzijde springen voornamelijk de
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naar aanleiding van verschillende aanslagen deed opschrikken (zie
verder Borremans, 2004). Toch heeft Belgie¨ ook aan de rechterzijde
een rijkgevulde geschiedenis, hoewel het voornamelijk in Vlaande-
ren ingang blijkt te hebben gevonden.
Van Donselaar (1995) toont aan dat Vlaanderen enWallonie¨ op een
verschillende manier zijn omgegaan met de collaboratie gedurende
de Tweede Wereldoorlog. Zo valt op te merken dat de collaboratie
in Wallonie¨ veel brutaler en in mindere mate met de politieke
dimensie verbonden was. De Walen zagen het collaboreren voor-
namelijk als een vorm van verklikking en mensenjacht. In Vlaan-
deren bleek de politieke dimensie sterker aanwezig te zijn en werd er
gematigder gereageerd op de collaboratie. Samenwerking met de
Duitsers werd veelal verklaard door factoren zoals ambitie, overtui-
ging en misleiding (Huyse & Dhondt, geciteerd in Van Donselaar,
1995). Aan Vlaams-nationalistische zijde kon de collaboratie tevens
verantwoord worden doordat de onderwerping aan het naziregime
ook een anti-Belgisch statement was. De sterke disloyaliteit ten
aanzien van de Belgische staat werd binnen dit segment geprezen
en de amnestie-eis vormde dan ook een van de belangrijkste agenda-
punten voor het Vlaams-nationalisme.
De tweede reden voor het sterker heroplevende rechts-extremisme
in Vlaanderen is eveneens verbonden met de gebeurtenissen gedu-
rende de Tweede Wereldoorlog, namelijk de aanwezigheid van
verscheidene gedenkstenen en monumenten. Dergelijke bezichtigin-
gen vormen tevens een ideale herdenkingsplaats om rechts-extre-
mistische groeperingen te verenigen. Zo vond op 10 maart 2007 in
Lommel een herdenkingsplechtigheid plaats onder leiding van de
Nederlander Stefan Wijkamp, ook genaamd de Hitler van Kerk-
rade. Hij sprak het volk toe en bracht voor driehonderd aanwezige
neonaziss de Hitlergroet ter nagedachtenis van hun helden van de
Waffen-SS (De Morgen, 2008). Deze locaties zijn onlosmakelijk
verbonden met de machtigste periode van het rechts-extremisme,
wat internationaal de nodige belangstelling wekt. Dat stelt Vlaamse
groeperingen tevens in staat om contacten te onderhouden met
andere (inter)nationale groeperingen.
Tot slot heeft Vlaanderen, in tegenstelling tot Wallonie¨ ook aan
extreemrechtse partijpolitieke zijde een belangrijke ontluiking mee-
gemaakt. Zo beleefde het Vlaams Blok in het begin van de jaren
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doorbraak, wat men eigenlijk nooit echt heeft kunnen ervaren in het
zuiden van het land. In 2004 behaalde het extreemrechtse Vlaams
Blok zelfs 24,2% van de stemmen voor de Vlaamse verkiezingen en
werd het beschouwd als een van de sterkste extreemrechtse partijen
in Europa. De Waalse extreemrechtse partij Front National aan de
andere kant kon amper 8,2% van de Franstalige Belgen overtuigen
en is momenteel zelfs volledig verdwenen van het politieke toneel
(Coffe´, 2005). Het Vlaams Blok werd in november 2004 door de
rechter veroordeeld ten gevolge van hun racistische propaganda. De
partij ging echter verder onder een andere naam, namelijk het
Vlaams Belang. De partij heeft, sinds de naamwisseling, sterk moe-
ten inboeten op electoraal vlak. De aanwezigheid van een dergelijke
partij toont echter wel aan dat er een bepaalde mate van sympathie
voor een extreemrechts segment aanwezig is in de Vlaamse samen-
leving. In het volgende onderdeel wordt dieper ingegaan op de
verschillende rechts-extremistische groepen die in Vlaanderen terug
te vinden zijn.
4. Rechts-extremistische groeperingen
In het definitievraagstuk werd reeds vermeld dat er een verscheiden-
heid aan rechts-extremistisch georie¨nteerde groeperingen bestaat.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat extreemrechtse
groepen niet in e´e´n organisatie te vatten zijn.
Binnen dit onderdeel wordt dan ook eerst ingegaan op de verschil-
lende categoriee¨n van rechts-extremisme in de Europese context.
Vervolgens wordt een historisch overzicht geboden van de rechts-
extremistische groeperingen in Vlaanderen. Die zijn ontstaan vanuit
een herlevend Vlaams-nationalisme en hebben geleid tot een ‘revi-
val’ van het neonazisme. In het laatste onderdeel ten slotte wordt
binnen de verschillende Vlaamse groeperingen ingegaan op de ver-
schillende verhoudingen ten aanzien van ideologie, positionering en
geweld.
4.1. HET EUROPESE RECHTS-EXTREMISME
Wetenschappelijk onderzoek heeft aan het licht gebracht dat op
Europees niveau een drietal categoriee¨n worden onderscheiden,
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werken (Goodwin, Ramalingam & Briggs, 2012; Stiftung & Gu¨ters-
loh, 2010).
De eerste categorie omvat de politiek georganiseerde partijen die zo
veel mogelijk zetelende ambten proberen in te nemen om zo het
beleid mee vorm te geven. Individuele leden kunnen dan wel gelinkt
worden aan geweld en criminaliteit, de partij zal zich – althans
publiekelijk – niet positief uitlaten over gewelddaden gerelateerd
aan hun gedachtegoed.
Ten tweede bestaat er buiten deze politieke partijen een gemobili-
seerde publieke steun voor verschillende extreemrechtse sociale be-
wegingen die zich identificeren binnen een groot ideologische net-
werk van gelijkgestemden. Ze mobiliseren zich voornamelijk door
middel van betogingen en demonstraties, die initieel niet de bedoe-
ling hebben geweld te veroorzaken. Deze manifestaties kunnen
echter uitmonden in sociale onrust en confrontaties met ideologi-
sche tegenstanders en/of politiediensten.
De derde categorie omvat de kleinere groepen, sociaal-culturele
milieus en gesloten netwerken die onafhankelijk van de politieke
partijen en de sociale bewegingen optreden. Binnen deze groepe-
ringen bevinden zich vaak leden die enige bereidheid vertonen tot
het stellen van gewelddadige acties. In tegenstelling tot de voor-
gaande categoriee¨n blijkt ideologie hier vaak niet de belangrijkste
factor voor toetreding te zijn (Bjørgo, 1997). Deze groeperingen
vertonen gelijkenis met de ‘speciality group’, die binnen de typologie
van gangs werd uitgewerkt door Maxson en Klein (1995). Deze
Amerikaanse groepen bestaan louter om hun blanke superieure
gedachtegoed in de praktijk om te zetten. Hun criminaliteitspatroon
is specifiek gericht op eigendoms- en geweldscriminaliteit tegen niet-
blanke etnische minderheden. De groepen werden voor het eerst
zichtbaar midden jaren tachtig en hebben een beperkte omvang
(vijftig leden of minder). Klein (2001) constateerde weliswaar dat
deze typologie van gangs specifiek van toepassing is op de Ameri-
kaanse samenleving. In de Europese context spreken Weerman en
Dekker (2005) voornamelijk over informele jongerengroepen en
netwerken die ze omschrijven als ‘troublesome youth groups’.
Goodwin, Ramalingam en Briggs (2012) gaan nog verder bij deze
categorisering en stellen dat een vierde categorie toegevoegd kan
worden, namelijk die van de lone wolves (‘eenzame wolven’). Deze
personen hebben geen directe connectie met georganiseerde rechts-
extremistische groeperingen. Toch kunnen ze indirect een belang-
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naar aanleiding van de aanslagen van Anders Behring Breivik,
alsook van de moordende raid van Hans Van Themsche door de
stad Antwerpen, de aandacht op bepaalde rechts-extremistisch ge-
orie¨nteerde individuen en groeperingen vergroot. Zo bijvoorbeeld
bleek dat de familie van Van Themsche reeds lange tijd verbonden
was met het Vlaams Belang (Brinckman, 2006) en Breivik had
Vlaams Belang-kopstuk Filip De Winter vermeld in zijn 1.516
pagina’s lange manifest. De Winter reageerde onlangs nog in de
media dat het Vlaams Belang zich distantieert van dergelijke wan-
daden. Hij gaf te verstaan dat hij zich steeds tegen geweld heeft
uitgesproken en dat zijn enige wapen om te vechten het stempotlood
is (Van Driessche & De Lobel, 2011).
4.2. HET VLAAMSE RECHTS-EXTREMISME
Zoals vermeld in punt 3. heeft het extreemrechtse gedachtegoed een
lange traditie in de Vlaamse maatschappij. Reeds in de jaren dertig
bevonden zich in Vlaanderen verscheiden politieke partijen en groe-
peringen die een uitgesproken fascisme predikten en sterk verwant
waren met het Vlaams-nationalistische gedachtegoed zoals het
Vlaams Nationaal Verbond, het Verbond van Dietsche Natio-
naal-Solidaristen (Verdinaso) en Rex Vlaanderen. De recessie van
de jaren dertig zorgde ervoor dat het fascisme zich voornamelijk in
Duitsland sterk kon doorzetten. Duitsland gaf op 1 september 1939
het startschot van een periode van massamoord, verraad, vernieti-
ging en collusie, door Polen binnen te vallen. Het verbrak hierdoor
meteen de boodschap ‘geen oorlog meer’, die negen jaar eerder op
de IJzertoren nog trots werd ingehuldigd (De Wever, 1997).
Het was dan ook niet vreemd dat de repressie na de Tweede
Wereldoorlog leidde tot het verdwijnen van een openlijk gevoerd
Vlaams-nationalisme en fascisme. Het Belgische volk was van me-
ning dat de verraders van het vaderland dienden te worden gestraft.
Zij waren immers diegene die ‘fout’ waren in de oorlog.
Toch was er in Vlaanderen reeds bij het begin van de jaren vijftig
sprake van een heroplevend extremisme aan Vlaams-nationalisti-
sche zijde. Zoals vermeld, stelt Van Donselaar (1995) dat dit toege-
schreven zou kunnen worden aan de collaboratie die als een anti-
Belgische houding beschouwd werd. In tegenstelling tot Wallonie¨
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gerelateerd aan het Vlaams-nationalisme. Ten zuiden van de taal-
grens bleek extreemrechts echter een Belgisch-unionistische koers te
bewandelen, wat amper tot geslaagde resultaten leidde (Coffe´, 2005;
Swyngedouw, 1998). Aan Vlaamse zijde kon zich daarentegen wel
een groep Vlaams-nationalistische sympathisanten vormen. Zij be-
twistten de strafrechtelijke reactie ten aanzien van de collaborateurs
en waren, zoals gezegd, sterke bepleiters voor de amnestie-eis.
Dit nationalistische segment leidde in 1954 tot een partijpolitieke
vertaling met de oprichting van de Volksunie. In deze periode
werden niet alleen het partijpolitieke engagement, maar ook andere
groeperingen opgericht met een Vlaams-nationalistisch karakter
waaronder de VlaamseMilitanten Organisatie (VMO) onder leiding
van Bob Maes. Die werd opgericht in 1950 en kon rekenen op een
dertig- tot veertigtal leden. De organisatie was nauw verbonden met
de Volksunie en verzorgde regelmatig de veiligheid tijdens de poli-
tieke bijeenkomsten (Verlinden, De Schampheleire & Thanassekos,
1991).
De organisatie kwam eind jaren zestig echter steeds meer in het
nieuws naar aanleiding van gewelddaden of confrontaties bij de-
monstraties. Een belangrijk kantelmoment in de organisatie bleek
de confrontatie in Laken te zijn. Die vond in de aanloop naar de
verkiezingen van 1970 plaats tussen de plakploegen van de FDF en
de Volksunie, waar ook VMO-militanten aanwezig waren. Een lid
van het FDF overleefde de confrontatie niet. Het gebrek aan dis-
cipline bij sommige leden naar aanleiding van dergelijke activiteiten
in combinatie met interne strubbelingen, de intimidatie van de
justitie¨le autoriteiten en de ‘linksgeorie¨nteerde media’ zorgden er-
voor dat VMO-leider Bob Maes in 1971 besloot om de organisatie
op te doeken (Claes, 2006).
Het Vlaams-nationalisme bleek echter niet uitgedoofd en vormde
zelfs een vrijgeleide voor een meer radicale koers. Aan politieke zijde
bleek de Volksunie sterk onder vuur te liggen door de radicale
vleugel naar aanleiding van het op 24 mei 1977 gesloten Egmont-
pact en de linkse koers van de partij.
Dat cree¨erde nieuwe mogelijkheden voor radicaal-rechtse sympa-
thisanten, en leidde in 1978 tot de oprichting van het Vlaams Blok
(De Witte, 2006). De partij koos van meet af aan om zich te
profileren als de extreemrechtse partij met focus op de Vlaamse
onafhankelijkheid en het migratiebeleid (Spruyt, 2000). Het bleef
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Ook in de categorie van de zogenaamde sociale bewegingen tekende
zich een tendens van radicalisering in combinatie met een verrui-
ming af. Zo werd in hetzelfde jaar als het opdoeken van de VMO als
organisatie een nieuwe Vlaamse sociale beweging opgericht onder
leiding van Bert Eriksson, genaamd de Vlaamse Militanten Orde.
Het was het begin van een meer radicale strekking van de VMO, die
niet langer eenzijdig gefocust was op de Vlaamse zaak. Demonstra-
ties van de beweging gingen zich ook meer divers richten op thema-
tieken zoals drugs, gastarbeiders, abortus en anti-Vlaamse demago-
gie (Claes, 2006).
In de jaren zeventig ontstonden ook enkele nieuwe sociale bewe-
gingen in Vlaanderen. Organisaties zoals de Nationalistische Stu-
denten Vereniging (NSV) en Voorpost werden beide in 1976 opge-
richt en vormden meteen een ideaal forum om hun gedachtegoed
over te brengen. De NSV is momenteel nog steeds de grootste
Vlaams-nationalistische studentvereniging in Vlaanderen en ze on-
derhoudt nauwe banden met het Vlaams Belang (De Witte, 2006).
Ze kan eveneens beschouwd worden als een soort rekruterings- of
tussenkanaal voor zowel politiek engagement als de voor de meer
radicale netwerken. Behalve studentenverenigingen zoals het NSV,
kan ook Voorpost beschouwd worden als een soort rekruterings-
kanaal. Deze extreemrechtse militantenorganisatie verdedigt het
Dietse of Heel-Nederlandse gedachtegoed dat pleit voor het samen-
voegen van alle Nederlandstalige gemeenschappen (i.e. Nederland,
Vlaanderen, Zuid-Afrika) (Van den Bos, 2009). Hun belangrijkste
activiteiten zijn het houden van optochten waarbij hun traditionele
anti-Belgische en Vlaams-nationalistische acties duidelijk worden
gepresenteerd (Linden, 2009).
Medio de jaren tachtig vormde er zich in Europa een enorme golf
van immigratie waardoor in verschillende landen anti-immigranten-
organisaties opdoken. Dat leidde onder meer in Scandinavie¨ tot een
wijdverspreide heropleving van het naziregime met verscheidene
eigendoms- en persoonsmisdrijven tot gevolg (Bjørgo, 1997; Boehn-
ke, Hagan & Merkens, 1998).
De feiten werden aanvankelijk ontkend en gebagatelliseerd, tot
enkele incidenten toch uit de hand bleken te lopen (Bjørgo, 2002).
Bij een van de arrestaties van de Noorse politie bleek echter dat
enkele leden van de racistische groepering amper de leeftijd van
dertien jaar hadden bereikt. Dat was een brug te ver en in samen-
spraak met de ouders van de extreemrechtse daders werd beslist om
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van dergelijke groeperingen. Dit netwerk vormde de voorbode voor
het opzetten van het Noorse project ‘exit-Leaving Violent Youth
Groups’ die jongeren ondersteunt bij het verlaten van gewelddadige
groeperingen. Dezelfde problemen bleken zich ook in de rest van
Scandinavie¨ door te zetten, waardoor tevens in Zweden en Dene-
marken dergelijke exitprojecten werden opgezet (Bjørgo, 2002).
Het fenomeen bleef echter zeker niet beperkt tot het Scandinavische
schiereiland en Denemarken. Ook in West- en Centraal-Europa
toonden verschillende academische onderzoekers interesse in het
onderwerp. Voornamelijk in Duitsland kreeg men, onder andere
door de val van de Berlijnse muur, te maken met een heroplevend
nationalisme in combinatie met een rechts-extremistische orie¨nte-
ring. Hun aanwezigheid zorgde voor verscheidene geweldsdaden die
hoofdzakelijk gericht waren tegen asielzoekers en asielcentra
(Watts, 2001; Miller-Idriss, 2009; McGowan, 2006).
In 2000 werd dan ook geopteerd om in Duitsland een dergelijk ‘Exit
Deutschland’-project te lanceren die jongeren helpt om een nieuw
leven op te bouwen (Exit-Germany, 2012). Men richt zich voorna-
melijk op de veiligheid van mensen die uit groeperingen wensen te
stappen en probeert een meer toegankelijke, laagdrempelige toe-
gang te bieden. In tegenstelling tot overheidsprojecten hebben deze
ngo’s de mogelijkheid om onafhankelijk op te treden. Deze organi-
satievorm blijkt tevens een van de redenen waarom veel groeps-
verlaters deze projecten niet ervaren als vijandig, verbonden met de
overheid.
In tegenstelling tot Scandinavie¨ en Duitsland duurde het iets langer
voordat Vlaanderen werd geconfronteerd met deze gewelddadige
rechts-extremistische netwerken. Nick Lowles, de redacteur van het
internationale antifascistische magazine Searchlight, stelt dat dit toe
te schrijven is aan de internationalisering van de neonazi-skinhead-
scene die pas eind jaren negentig heeft plaatsgegrepen (Humo, 2003).
Het was de eerste maal dat Vlaanderen geconfronteerd werd met
groeperingen die een dergelijk openlijk gevoerd racistisch gedachte-
goed verkondigden. Een van de bekendste internationale netwerken
is ongetwijfeld het Engelse Blood and Honour. De naam verwijst
naar een slagzin van de Hitlerjugend, namelijk ‘Blut und Ehre’.
Deze groepering werd in 1984 opgericht in Groot-Brittannie¨ door
Ian Stuart Donaldson, de zanger van de groep Skrewdriver.
In de jaren negentig, maar voornamelijk vanaf 2001 is de groepering
ook echt actief in Vlaanderen en wordt ze onderverdeeld in twee
secties, namelijk Blood and Honour Vlaanderen en Blood and





o.a. Blood and Honour
belangrijkste activiteit:
neonazimuziekconcerten
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Honour Midgard Vlaanderen. De tweede werd in 2002 ook officieel
erkend door de hoofdafdeling in Engeland (Noppe, 2012). Hun
belangrijkste activiteit omvat het organiseren van white power-con-
certen die ook mensen uit de blackmetalscene lijkt aan te spreken.
Vlaanderen bleek gedurende de jaren 2000 een ideale plaats om het
internationale netwerk te verenigen. Vooreerst kon het netwerk
immers niet veroordeeld worden door het justitieel systeem, zoals
sinds 2000 wel het geval is in Duitsland. Belgie¨ voorziet immers niet
in een wetgeving die dergelijke groeperingen verbiedt, hoewel ook
daar recentelijk nog in parlementaire kringen over nagedacht werd.
Tevens blijkt een dergelijke maatregel vaak ineffectief, aangezien
dergelijke groeperingen vaak in een andere gedaante opnieuw op-
duiken. Bovendien werd echter ook frequent aangehaald dat derge-
lijke meetings niet verboden konden worden door de politionele en
justitie¨le diensten (De Standaard, 2010). Deze bijeenkomsten vorm-
den echter wel een bron van onrust en ontevredenheid onder de
lokale bewoners. Ook de algemene Vlaamse samenleving werd
wakker geschud naar aanleiding van de reportage van de Duitse
undercoverjournalist Thomas Kuban. Deze reportage toont beel-
den van een gesloten neonazibijeenkomst in het West-Vlaamse
Bellegem, waar Blood and Honour-leden luidkeels white power-
muziek met duidelijke racistische en negationistische teksten scan-
deerden. Een voorbeeld van dergelijke muzikale propaganda is het
lied ‘Blut’.
Slijp de lange messen op de stoep en steek ze in dat jodenlijf. Bloed
moet vloeien.
Weg met de vrijheid van deze jodenrepubliek. Bloed moet vloeien.
[...] Gooi een handgranaat naar binnen in het parlement.
Sieg Heil (gevolgd door Hitlergroet)
(Dossier x, zie ook andere voorbeelden Noppe, 2012)
Ondanks deze extreme racistische expressies dient wel te worden
gesteld dat dergelijke bijeenkomsten veelal beperkt bleven tot het
uiten van dergelijke boodschappen in private kring. Toch zijn er ook
enkele incidenten in Vlaanderen die expliciet gelinkt konden worden
met de groepering. Zo was er, zoals vermeld, in 2002 de zaak van
Ju¨rgen Goris, een skinhead en extreemrechtse militant die werd
veroordeeld voor de dubbele moordpartij tijdens een scoutsfuif in
Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Goris stond ook bekend om zijn banden
met Blood and Honour Vlaanderen (Noppe, 2012). Tevens bleek de
eerder vermelde constatering dat dergelijke bijeenkomsten niet ver-
enkele incidenten in
Vlaanderen
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boden konden worden, niet langer van kracht te zijn. Zo stonden in
2011 drie leden van Blood and Honour terecht voor het organiseren
van dergelijke neonaziconcerten. Het centrum voor gelijkheid van
kansen en racisme (CGKR) stelde zich in deze zaak burgerlijke
partij op basis van een inbreuk op artikel 22 van de antiracismewet:
met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van
vijftig euro tot duizend euro of met een van die straffen alleen wordt
gestraft, hij die behoort tot een groep of tot een vereniging die kenne-
lijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie wegens een van de
beschermde criteria verkondigt in de in artikel 444 van het Strafwet-
boek bedoelde omstandigheden, dan wel aan zodanige groep of vereni-
ging zijn medewerking verleent
(wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of
xenofobie ingegeven daden)
De verdachten werden uiteindelijk veroordeeld tot een gevangenis-
straf van drie maanden (Noppe, 2012). Het bleek een belangrijke
uitspraak te zijn voor het CGKR, omdat de rechtbank voor de
eerste maal te kennen gaf dat dergelijke concerten dienden te wor-
den verboden. De activiteit van Blood and Honour piekte voor-
namelijk in 2007 en 2008 met aanwezigheden van drie- tot zeshon-
derd leden en het organiseren van tien tot vijftien concerten per jaar
(VSSE, 2010). Hun activiteiten zijn sindsdien sterk gereduceerd,
maar toch zijn ook in Vlaanderen nog enkele actieve leden terug
te vinden. De Veiligheid van de Staat (VSSE, 2010) meent dat deze
vermindering het gevolg is geweest van gerechtelijke vervolging van
enkele concertorganisatoren, alsook van het alert optreden van de
politieoverheden waardoor het beeld van Vlaanderen als favoriete
concertplaats bij buitenlandse skinheads enigszins veranderd is.
Rond deze groepering zweven echter ook nog enkele splintergroe-
peringen zoals Combat 18. Deze netwerken hebben eveneens een
internationaal karakter met verschillende vertakkingen. Ook Vlaan-
deren werd geconfronteerd met een dergelijke groepering. Zo wordt
momenteel nog steeds een strafzaak gevoerd tegen zeventien leden
van de Vlaamse afdeling die een paramilitaire groepering gevormd
zou hebben in Vlaanderen. Het proces krijgt vaak de naam BBET
mee, gelinkt aan het magazine van het netwerk, namelijk Bloed
Bodem Eer en Trouw (BBET). Onder deze zeventien BBET-leden
zouden zich tien (voormalige) militairen hebben bevonden, onder
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De groepering wordt door het parket verdacht van illegaal wapen-
bezit, negationisme, antisemitisme en inbreuken op de antiracisme-
wet (Noppe, 2012). Het netwerk werd in september 2006 opgerold
door politie en parket. Bij huiszoekingen in legerkazernes en op
achttien prive´adressen trof men verscheidene vuurwapens, kogel-
vrije vesten, gasmaskers en opeisbrieven aan (De Morgen, 2011;
Eeckhaut, 2006). Op basis van videofragmenten van schietoefenin-
gen, verklaringen van undercoveragenten en gewezen leden van het
netwerk, blijkt dat het Combat 18/BBET-netwerk paramilitaire
trainingssessies en survivalweekends organiseerde op militaire do-
meinen in de Ardennen (Eeckhaut, 2006; Noppe, 2012). Een uit-
spraak is er momenteel nog niet omdat de rechter dient te wachten
op een beslissing van het Grondwettelijk Hof met betrekking tot het
wettelijk kader van de aanwezigheid van het federaal parket in deze
zaak. De zaak wordt hierdoor uitgesteld, wat de kans op verjaring
sterk doet toenemen (Bevo, 2012). Het netwerk is momenteel niet
langer actief, maar op individuele basis komen nog steeds enkele
leden in aanraking met politie en justitie. Zo werd in 2012 een van de
kopstukken van het netwerk veroordeeld tot tien maanden cel met
uitstel voor het toebrengen van slagen aan zijn ex-vriendin (Snoeys,
2012).
Een laatste netwerk dat zich voornamelijk in Vlaanderen situeert,
maar dat tevens rechts-extremistische connecties onderhoudt met
internationale groeperingen zoals Blood and Honour en Com-
bat 18, is het Nieuw Solidaristisch Alternatief (NSA). Deze groepe-
ring wijkt echter in een bepaald opzicht af van de twee voorgaande
netwerken. In zijn boekRacist and right-wing violence in Scandinavia
maakt Tore Bjørgo een onderscheid tussen de zogenaamde raciale
revolutionairen en de nationaaldemocraten. De Blood and Honour-
afdelingen en splinterorganisaties kunnen eerder beschouwd wor-
den als raciale revolutionairen die zich voornamelijk focussen op de
nationaalsocialistische ideologie en op de identificatie met een her-
levend nazisme of fascisme. Het NSA aan de andere kant is niet
primair gericht op een dergelijk gedachtegoed en verwijst naar een
ideologie die zich voornamelijk focust op personen en groepen die
volksvijandig zijn. De focus bij dergelijke groeperingen ligt dus
voornamelijk op het bestrijden van het centrale democratische sys-
teem en de overheid als geheel. Deze groepering bestaat uit slechts
een twintigtal actieve militanten. Toch kan men voor enkele geor-
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4.3. POSITIONERING, GEWELD EN IDEOLOGIE
Rechts-extreme groeperingen zijn in de loop van de jaren steeds
actief geweest in Vlaanderen, zij het in verschillende verschijnings-
vormen. Deze verschijningsvormen blijken tevens een verschillende
invulling te hebben naargelang hun positionering binnen de maat-
schappij; de plaats van ideologie binnen de groep en de mate waarin
het gebruik van geweld door de groep wordt ondersteund. Zoals
vermeld gaat het hierbij om groeperingen en niet om lone wolves,
waardoor zal gefocust worden op de politieke partijen, de sociale
bewegingen en de netwerken.
4.3.1. Positionering
Rechts-extremistische groeperingen hebben gedurende de geschie-
denis steeds geprobeerd zich op een bepaalde manier te profileren in
het maatschappelijke veld. Daarbij spelen echter twee tegenstrijdige
krachten op elkaar in (Van Donselaar, 1995).
Aan de ene zijde dient men zich immers een sterk radicaal profiel
aan te meten om zich te kunnen onderscheiden van de meer ge-
matigde centrale politiek. Bij een te gematigde koers riskeert men
dat de potentie¨le aanhang zich onvoldoende herkent of onvol-
doende kan onderscheiden in vergelijking met andere meer gema-
tigde organisaties (Vermeulen & Bovenkerk, 2012). Op die manier
kan men erin slagen om de steun te verwerven van het radicaal
rechtse segment binnen de gemeenschap. Vermeulen en Bovenkerk
spreken in deze context over een magneetfunctie. Men duidt hierbij
op de aantrekkingskracht die de partij uitoefent op radicale per-
sonen met uitgesproken extreemrechtse sympathiee¨n.
Aan de andere zijde biedt zich echter het gevaar aan van een te
sterke radicalisering met eventuele criminalisering tot gevolg. Het
zijn voornamelijk de politieke partijen die worden geconfronteerd
met wat Van Donselaar (1995) aanduidt als het ‘aanpassingsdilem-
ma’. In Vlaanderen was dat zowel bij de Volksunie als bij het
Vlaams Blok het geval. Zo kon de Volksunie in de jaren zeventig
de interne strubbelingen tussen de gematigde Vlaams-nationalisten
en de radicalen niet langer de baas. Er diende zich een afscheiding
van de radicale beweging aan, wat leidde tot de oprichting van het
extreemrechtse Vlaams Blok. Dat bleek echter een te radicale koers
te bewandelen. Het kostte hen in 2004 dan ook een veroordeling
voor hun racistische propaganda.
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werken hebben echter meer vrijheid om hun koers te bepalen,
aangezien ze in mindere mate afhangen van hun electoraat om
hun koers uit te zetten. Ze balanceren echter, net zoals politieke
partijen, op de rand van de legaliteit. Het bewegen op de dunne lijn
van legaliteit zorgt binnen verschillende rechts-extremistische bewe-
gingen voor instabiliteit. Zo stellen Van der Valk en Van der Schans
dat groeperingen inderdaad vaak voortspruiten uit voorgaande
extreme formaties. Men benoemt een dergelijk fenomeen dan ook
als de sociale-genealogietheorie.
4.3.2. De rol van ideologie en het gebruik van geweld
Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat de ideologie vaak in
mindere mate aanwezig blijkt te zijn bij netwerken, in vergelijking
met politieke partijen. De plaats die ideologie inneemt binnen de
groepering hangt sterk af naargelang het doel van de onderneming.
Zo doen politieke partijen en sociale bewegingen eerder een beroep
op volwassenen waarbij de ideologische richtlijnen van de partij of
beweging centraal staat (Van den Bos, 2009). Uit onderzoeksresul-
taten bij daders van extreemrechts geweld blijkt echter dat de
ideologische attitudes vaak niet de doorslaggevende factor zijn om
over te gaan tot illegaal gedrag. Een meerderheid van de leden
sympathiseert weliswaar met een aantal ideee¨n die typerend zijn
voor de eigen groep (i.e. sociale beweging of netwerk), maar zijn
meestal niet politiek actief (Huijgens, 2004).
Tevens omvatten deze groeperingen geen one size fits all-identiteit,
maar kan een verscheidenheid aan persoonlijkheden worden onder-
scheiden. Om deze bevindingen te staven verwijst Bjørgo naar de
typologie van Willems (1995) om aan te tonen dat de meeste daders
een beperkte ideologische visie nastreven. Daarbij onderscheidt hij
vier types van personen die binnen de groep een bepaalde rol
innemen.
In de eerste plaats spreekt Bjørgo over ideologische activisten die
een specifieke leidersrol opnemen binnen de groepering. Huijgens
(2004) spreekt over deze groep als de harde kern die gevormd wordt
door initiatiefnemers. Deze personen bezitten vaak zeer charisma-
tische karakteristieken en steunen het gebruik van geweld op idea-
lisme en politieke motivatie. Het geweld is dan ook vaak gericht op
bepaalde slachtoffergroepen die haaks staan op de eigen visie. Deze
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van de minder ideologische leden van de groep waardoor zij niet
steeds aanwezig zijn bij risicovolle situaties. Op basis van voorgaand
onderzoek stelt Bjørgo dat deze groep verantwoordelijk zou zijn
voor tien tot dertig procent van de geweldsdaden.
Het tweede subtype steunt voornamelijk op de identiteitstheorie van
Tajfel en Turner (zie punt 5.1.). De jongeren in deze categorie zijn
voornamelijk op zoek naar een sterke identiteit en vinden die vaak
terug in extreemrechtse groeperingen. Bjørgo benoemt dit type als
etnocentrische jongeren. Ideologie speelt hier een minder belang-
rijke rol en de personen hebben geen uitgesproken politieke attitude
of extreem wereldbeeld, noch hebben zij enige banden met derge-
lijke ideologische organisaties. Binnen deze groep bevinden zich
voornamelijk de leden die verbonden zijn met jongerensubculturen
zoals skinheads, rockers, hooligans of andere jongerengroepen. Ze
maken hun lidmaatschap duidelijk door extreemrechtse symbolen,
het brengen van de Hitlergroet en hun kleding, maar ze nemen geen
initiatief. Bjørgo toonde in zijn onderzoek aan dat deze personen
vroeger vaak werden gepest en/of ervaring haddenmet uitsluiting en
eenzaamheid. Geweld wordt in deze groep niet gerechtvaardigd als
gevolg van de ideologie. Binnen deze categorie blijken voornamelijk
factoren die leiden tot instrumenteel en expressief geweld een be-
langrijke rol te spelen.
Als derde subtype spreekt Bjørgo over de criminele en gemarginali-
seerde jongeren die hun persoonlijke relatieve situatie als discrimi-
nerend en onrechtvaardig ervaren. In deze categorie stelt Bjørgo dat
zich de schoolverlaters en de werklozen bevinden die in grote mate
gericht zijn op agressieve actie en die een hoge bereidheid vertonen
om geweld te gebruiken. Van der Valk enWagenaar spreken in deze
optiek over het spiegeleffect, waarbij jongeren zich voornamelijk
gaan aansluiten bij personen met wie ze een grote gelijkenis lijken te
vertonen, los van de bovenliggende ideologie. Een voedingsbodem
met een problematische thuissituatie waar het gebruik van geweld
primeert als manier om de discipline te handhaven ligt vaak aan de
basis van de eigen gewelddadigheid. Die is echter niet exclusief
gericht op vreemdelingen, maar maakt eerder deel uit van een
algemene manier van handelen in conflictsituaties.
Het laatste subtype benoemt Willems als de Mitla¨ufer of de mede-
reiziger die noch een rechts-extremistisch wereldbeeld, noch enige
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komen niet uit gemarginaliseerde buurten zoals het vorige type,
maar komen vaak uit intacte en zelfs welgestelde families. Men
vindt ze vaak terug in skinheadgroeperingen, jongeren-gangs en
vriendencliques waar men een sterk gevoel van verbondenheid en
groepssolidariteit ervaart. Deze groep van personen heeft ideolo-
gisch gezien vaak niet de neiging om geweld te gebruiken, maar door
het sterke groepsgevoel kan men wel in deze richting evolueren.
Er dient wel op gewezen te worden dat een dergelijke onderverdeling
niet in strikte zin geı¨nterpreteerd dient te worden. Zo dient ook hier,
net zoals bij het definie¨ren van geweld, het dynamisch proces van
extreemrechts in gedachte te worden gehouden. Zo zullen groepen
die zich voornamelijk ideologisch uiten, zoals het NSA, in grote
mate steunen op ideologische activisten aangevuld met andere sub-
types. Sommige neonaziskinheads daarentegen zijn eerder gefocust
op het organiseren van muziekconcerten en zijn op zoek naar een
sterk groepsgevoel waar ideologische activisten een vrij marginale
rol kunnen spelen. Het toont aan dat groeperingen, waarvan voor-
namelijk netwerken, uit een verscheidenheid van persoonlijkheden
is opgebouwd en daarom ook vanuit preventief oogpunt een op
maat gemaakte aanpak nodig hebben.
In wat volgt wordt ingegaan op de factoren die gerelateerd zijn aan
de betrokkenheid bij extreemrechtse groeperingen. Die kunnen ons
een goed beeld scheppen van hoe we deze vorm van extremisme dan
ook het best proberen aan te pakken. In dit artikel wordt dan ook
voornamelijk gefocust op de rechts-extremistische netwerken, om-
dat ze het dichtst aanleunen bij de grens van de illegaliteit.
5. Factoren die geassocieerd zijn met rechts-extre-
misme
Internationaal wetenschappelijk onderzoek met voormalige leden
of extremistische groeperingen in Scandinavie¨ en Duitsland hebben
ons inzicht verschaft over de attitudes die gerelateerd zijn aan
racistische en rechts-extremistische groeperingen. In het voor-
gaande hebben we kunnen constateren dat extern gerelateerde fac-
toren zoals onder meer de Tweede Wereldoorlog en de massale golf
van immigratie in de jaren tachtig enig effect kunnen hebben op de
wijze waarop rechts-extremistische groeperingen zich gaan uiten
tegenover de maatschappij. Deze factoren hebben echter geen di-
dynamisch proces van
extreemrechts: noodzaak





geen directe relatie met
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recte relatie met het persoonlijke gedrag van het ‘extreme individu’
binnen het netwerk.
5.1. ONTEVREDENHEID
Gedurende de jaren vijftig en zestig was er een enorme discussie
binnen de sociologie over de causale relatie tussen anomie, auto-
ritarisme en etnocentrisme. McDill (1961) meende dat deze drie
dimensies waren gerelateerd aan een vorm van ontevredenheid en
zich vormde tot wat hij een ‘negative Weltanschauung’ (negatief
wereldbeeld) noemde (Van de Velde & Pauwels, 2010). Deze drie
concepten hebben in de loop van de jaren echter ook aangetoond
dat ze enige samenhang vertonen met rechts-extremistische attitu-
des.
De eerste sporen in het onderzoeksterrein met betrekking tot ex-
tremisme in de maatschappij komen niet toevallig tot uiting net na
de Tweede Wereldoorlog. Zo ontwikkelde zich in 1950 binnen de
psychologie een verklaring van Adorno et al. Daarbij kwamen zij
tot de conclusie dat individuen met een ‘authoritarian personality’
een grote samenhang vertonen met rechts-extremisme (De Witte,
2001). Uitgaande van een pedagogische invalshoek stelt men vast
dat de toenmalige traditionele dominante opvoedingsmethoden
konden leiden tot kinderen met autoritaire en onderdanige karak-
teristieken. Door de strenge straffen en de machtspositie die ouders
innemen ten aanzien van hun kind, durven de kinderen hun ouders
niet te bekritiseren. Deze personen zouden vanuit onvrede met de
eigen ervaren zwakke positie ook sneller geneigd zijn om anderen als
zwak of immoreel te aanschouwen. Hierdoor zal de autoritaire
persoon andere sociale of etnische groepen vaak buiten de eigen
groep categoriseren (Gielen, 2008; Bilsen & De Witte, 2001).
Billig repliceerde in 1978 op de theorie met betrekking tot de auto-
ritaire persoonlijkheid omdat de persoonlijkheidstheorie een con-
tradictie bevatte. Zo merkte hij op dat hoewel het autoriteitssyn-
droom de ideologie van respect van wet en discipline dicteert,
buitenparlementaire extreemrechtse groeperingen (i.e. sociale bewe-
gingen en netwerken) in de praktijk vaak blijken te opteren voor
geweld (Gielen, 2008). Bovendien bestaan dergelijke groeperingen
uit meer dan e´e´n type van personen, waardoor er sprake kan zijn
van diverse ‘representatieve types’ van rechts-extremisten. Zo stelt
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van de autoritaire persoonlijkheid, er ook sprake is van een ander
type, namelijk ‘the man of violence’. Die ondervindt echter moei-
lijkheden om zijn agressieve neigingen te controleren. Dit type heeft
echter een grote mate van bewondering voor politieke leiders met
sterke principes en overtuigingen, waardoor hij uit angst voor
sociaal ongewenste reacties de agressiviteit beperkt tot fasen waarbij
men de ideologie opzijschuift en wanneer tot actie moet worden
overgegaan (Bilsen & De Witte, 2001). Beide individuen (autoritair
en gewelddadige persoonlijkheid) zijn aanhangers van het nationa-
lisme en vertonen etnocentrische attitudes. Billig geeft zelfs te ver-
staan dat ‘the man of violence’ in staat zou zijn om te vechten voor
zijn vaderland (Noppe, 2012).
Ook meer recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat auto-
ritarisme een uiterst sterke voorspeller is van rechts-extremisme. Zo
geeft onderzoek van DeWitte (1999) aan dat er een verband bestaat
tussen autoritarisme en biologisch racisme. Deze individuen blijken
namelijk angst te hebben van alles wat ‘vreemd’ is van hun eigen
gemeenschap. Autoritaire persoonlijkheden zien tevens homosek-
sualiteit als een bedreiging door de afwijkende traditionele rolpa-
tronen. Een ‘normaal’ Vlaams gezin bestaat volgens hen uit manne-
lijke superioriteit en vrouwelijke inferioriteit.
Een tweede factor die een belangrijke invloed heeft op zowel de
ontevredenheid van personen als hun rechts-extreem gedachtegoed
is anomia. Het begrip werd door Srole omschreven als een subjectief
gevoel dat reageert op maatschappelijke disfuncties. Daarbij deelde
hij het begrip anomie op in vijf subdimensies (Scheepers, Felling &
Peters, 1992; Bilsen & De Witte, 2001; Jacobs, Abts, Phalet &
Swyngedouw, 2001).
– Ten eerste duidt hij politieke machteloosheid aan als de discre-
pantie tussen de burger en de politieke leiders.
– De tweede subdimensie ziet Srole in de maatschappelijke machte-
loosheid die de maatschappelijke werkelijkheid als chaotisch en
onvoorspelbaar verklaart.
– Ten derde ervaart het anomische individu zowel voor zichzelf als
voor anderen een gegeneraliseerde sociaaleconomische achteruit-
gang.
– De vierde subdimensie omvat de norm- en zinloosheid van het
individu ten aanzien van de geı¨nstitutionaliseerde normen en
waarden.
– Tot slot meent Srole dat ook sociale isolatie, waarbij de steun in
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Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat rechts-extremis-
tische ideologie voornamelijk blijkt te correleren met de eerste
dimensie van anomia, namelijk de politieke machteloosheid (De
Groof, Debusscher, Derks & Elchardus, 1999; Scheepers, Eisinga
& Felling, 1994). Boehnke, Hagan en Merkens (1998) toonden
tevens aan dat situaties van anomia een belangrijke voorspellende
en indirecte invloed hebben op extreemrechtse delinquente feiten
zoals vandalisme. Voorts tonen onder meer de bevindingen van
Hagedoorn en Janssen in de jaren tachtig aan dat politieke machte-
loosheid ook een grote samenhang vertoont met extreemrechtse
attitudes (Hagedoorn & Janssen, 1983; Bilsen & De Witte, 2001).
Het laatste concept binnen het perspectief van een negatief wereld-
beeld is etnocentrisme. De ideologie van extreemrechts hangt name-
lijk sterk samen met etnocentrische gevoelens ten aanzien van
‘vreemden’. In de jaren tachtig gingen Tajfel en Turner (1986) in
hun onderzoek dieper in op het identificatieproces om de socialisatie
van individuen binnen bepaalde groeperingen te begrijpen. Daarbij
beschreven zij het begrip ‘sociale identificatie’ als een psychologisch
proces dat betrokken is bij groepssocialisatie en gerelateerd is aan de
weg die een individu aflegt bij het toetreden tot de groep (Guimond,
2000). In hun sociale-identificatietheorie focussen Tajfel en Turner
op de ‘in/outgroup’-relaties waardoor de barrie`res of drempels om
geweld te stellen worden verlaagd (Heitmeyer, 2003; Van der Valk &
Wagenaar, 2010). Door deze identificatie beschermt de groep zich
tegen al zijn vijanden (Goodwin, 2012). Bij het ontluiken van
bepaalde acties of communicatie kan de waarde van een groepslid
echter worden ondermijnd waardoor de groep zich in hun sociale
identiteit bedreigd voelt. Het onderzoek toont aan dat jongeren die
meer groepsdreiging ervaren in een grotere mate het rechts-radicale
gedachtegoed steunen. Bovendien staan deze jongeren positiever ten
aanzien van het gebruik van extreemrechts geweld (Van den Bos,
2009).
Scheepers en Eisinga (1989) bouwden verder op de sociale-identifi-
catietheorie. Daarbij bespreken zij het begrip sociale contra-identi-
ficatie waarbij niet louter wordt gestreefd naar een positieve iden-
tificatie met de eigen groep, maar waarbij tevens de nadruk komt te
liggen op de negatieve karakteristieken van de ‘out-group’. Voor-
gaande Belgische onderzoeksbevindingen van Bilsen en De Witte
(2001) toonden aan dat etnocentrische attitudes binnen nationalis-
tische studentenverenigingen zoals NSV sterk worden geprofileerd.
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groep zich tegen zijn vijanden (Goodwin et al., 2012). Vijanden
kunnen bij bepaalde acties de waarde van de groep ondermijnen
waardoor de groep zich bedreigd voelt in zijn sociale identiteit. Het
onderzoek van Van den Bos et al. (2009) toont aan dat jongeren die
meer groepsdreiging ervaren, in grotere mate de rechts-extremisti-
sche ideologie zullen ondersteunen. Tevens zijn deze jongeren ook
veel positiever ten aanzien van rechts-extremistisch geweld.
Het is niet verrassend dat individuen die verbonden zijn met rechts-
extremistische groeperingen ook een, wat McDill omschrijft als
negatief, wereldbeeld meedragen. Deze extreme groeperingen zijn
immers reeds gepositioneerd aan de uiterste zijde van het politiek
spectrum. Extremisten zijn daarom mensen die:
– angst hebben van alles wat vreemd is van hun eigen gemeenschap;
– een grote afstand met de politieke leiders en het politieke systeem
ervaren; en
– een sterke identificatie met hun eigen groep of netwerk hebben.
5.2. ERVAREN ONRECHTVAARDIGHEID
In de jaren tachtig vond Eisinga een alternatieve verklaring voor de
persoonlijkheidstheoriee¨n van Adorno. Daarbij ging Eisinga uit van
de sociaal-structurele theorie van Lipset die stelt dat sociale klassen
verbonden zijn met economische belangen waarbij mensen stemmen
op die partij die hun eigen economische belangen het sterkst verte-
genwoordigd. Uit het onderzoek stelde hij vast dat groepen met een
relatief lage opleiding een grotere kans hebben om zich economisch
bedreigd te voelen en daardoor ook meer kans hebben om hun stem
uit te brengen op extreemrechtse partijen (Gielen, 2008). Behalve
deze vorm van absolute deprivatie als graad om te bepalen of
mensen zich in een benadeelde situatie bevinden, onderscheidt Gurr
(1970) in zijn boekWhy men rebel het begrip relatieve deprivatie. De
persoon vergelijkt hierbij zijn eigen gedepriveerde situatie met die
van anderen. Het gaat dus niet om een absolute standaard (zoals
opleidingsniveau) maar om een aan de eigen persoon verbonden
relatieve situatie van zijn leefomstandigheden.
Zelfs moderne theoriee¨n maken nog steeds gebruik van deze rela-
tieve deprivatie als verklaring voor attitudes die samenhangen met
extreemrechtse attitudes. Van den Bos et al. (2009) stellen in hun
theoretisch model dat ervaren onrechtvaardigheid, in de vorm van
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negatieve emoties ten aanzien van de maatschappij. Dat kan zich
doordrukken in intenties of het daadwerkelijk stellen van geweld-
dadige en/of kwetsende gedragingen. Daar waar bij Eisinga en
Lipset sprake was van een algemene absoluut economische stan-
daard, onderscheiden zij twee vormen van relatieve deprivatie,
namelijk individuele en collectieve relatieve deprivatie. Bij indivi-
duele relatieve deprivatie gaat men de eigen situatie negatief gaan
beoordelen ten opzichte van andere personen. Hierdoor kan het
individu gemotiveerd worden om zijn situatie te verbeteren. Collec-
tieve relatieve deprivatie daarentegen verbindt in vergelijking met
een andere groep, een negatieve connotatie aan de eigen groep
(Meertens & Prins, 2010). Dat zet aan tot sociaal protest en collec-
tieve actie als men ondervindt dat men hierdoor bepaalde doelen
niet kan bereiken. Deze ervaren achterstelling kan leiden tot een
grotere hechting en positievere gedachten binnen de groep waar-
door een grotere mate van kameraadschap en veiligheid ontstaat.
Bovendien speelt ook procedurele onrechtvaardigheid een rol in
deze hechting met de groep. Zo wordt dit groepsgevoel nog ver-
sterkt wanneer de individuen ervaren dat hun groep door politionele
en justitie¨le diensten onrechtvaardig behandeld wordt (Van den
Bos, Loseman & Doosje, 2009). Criminalisering van groeperingen
bijvoorbeeld zal verder aanleiding geven tot radicale gedachten,
percepties dat de autoriteiten minder legitiem zijn en een groeiende
mate van etnocentrische en superioriteitsgevoelens.
5.3. VLAAMSE SUPERIORITEITSGEVOELENS
Zoals reeds vermeld is rechts-extremisme in Vlaanderen door de
jaren heen steeds sterk gerelateerd geweest aan het Vlaams-natio-
nalisme. Brants en Pennings (1985) toonden in hun onderzoek aan
dat rechts-extremisme bepaald wordt door middel van een sterke
antilinkse attitude gezien het afwijzen van het multiculturalisme en
internationalisme. Extreemrechtse groeperingen zoeken daarente-
gen naar een eigen Vlaamse in-group die vaak ook geassocieerd is
met sterke gevoelens van superioriteit tegenover de Vlaamse samen-
leving en het zogenaamde ‘superieure blanke ras’. Uit Scandina-
visch onderzoek bij voormalige leden van extreemrechtse groepe-
ringen blijkt tevens dat veel leden stellen dat hun superioriteit
inherent is verbonden aan hun lidmaatschap (Kimmel, 2007). Hier-
door vormen dergelijke gevoelens een belangrijke voorspeller voor
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op individueel niveau (‘iedereen zou moeten denken zoals ik’) als op
groepsniveau (‘onze groep is beter dan de rest’).
5.4. ‘THRILL-SEEKING BEHAVIOUR’
Zoals vermeld suggereert etnografisch onderzoek dat vaak andere
motivaties dan ideologie aanwezig zijn om criminele gedragingen te
stellen (Bjørgo, 2002). Zo stelt Watts (2001) dat nieuwe leden van
dergelijke netwerken vaak aangetrokken worden door een bepaalde
sensatiezucht op zoek naar een soort ‘kick’. Deze personen verbin-
den zich vaak aan groeperingen juist als gevolg van een soort reactie
op hun persoonlijke frustratie op zoek naar herkenning, identiteit
en avontuur. Bjørgo (1997) vermeldde in zijn categorisering van
sociaal gefrustreerde jongeren dat ze hun eigen situatie vaak als
discriminerend en onrechtvaardig ervaren. In combinatie met per-
cepties van ervaren groepsdreiging of het wensen om traditionele
rolpatronen te herstellen, kan deze extremist overgaan tot het ple-
gen van gewelddaden. Hij haalt tevens aan dat dit ‘thrill-seeking
behaviour’ veelal voorkomt bij individuen met private problemen,
vroegtijdige schoolverlaters en werklozen.
5.5. INVLOEDEN VAN (DELINQUENTE) VRIENDEN
Sociale relaties met vrienden hebben een belangrijke impact op onze
eigen attitudes. Deze impact kan zowel positief als negatief tot
uiting komen. Zo haalde Travis Hirschi (1969) in zijn bindings-
theorie aan dat de sociale bindingen met vrienden en familie kunnen
verklaren waarom bepaalde personen net geen delinquente gedra-
gingen gaan stellen. Terwijl de strain- en leertheoriee¨n aanhalen dat
contacten met delinquente vrienden een versterkende impact kun-
nen hebben op delinquentie (Weerman, 1998). Het hebben van
intensieve contacten met delinquente vrienden blijkt echter een
grote voorspeller te zijn van delinquente gedragingen. In de litera-
tuur wordt deze voorspeller vaak beschreven (o.a. Agnew, 1991;
Sutherland, 1947; Hirschi, 1969; Elliot, Huizinga & Ageton, 1985).
Voornamelijk de invloed van delinquente vrienden in de vroege
adolescentie speelt een belangrijke bij het ontwikkelen van indivi-
dueel gedrag. Tevens wordt aangehaald dat delinquente gedragin-
gen bij jongeren voor een groot deel in groepsverband worden
uitgeoefend (Custers & Engels, 2003).
sociaal gefrustreerde
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6. Conclusie
Vlaamse rechts-extremistische groeperingen maken al lange tijd
impliciet deel uit van de maatschappij. Reeds na de Tweede We-
reldoorlog werd het Vlaams-nationalisme snel publiek verkondigd
zowel op parlementair (i.e. Volksunie) als op buitenparlementair
niveau (i.e. Vlaamse Militanten Orde). Er was echter nog geen
plaats voor een openlijk heroplevend fascisme.
Vanaf de jaren zeventig beginnen er zich echter wel enkele signalen
van radicalisering binnen het rechts-extremisme af te tekenen. Zo
leiden de interne strubbelingen binnen de Volksunie tot een afscheu-
ring van de radicaal rechtse zijde, die later het Vlaams Blok zal
oprichten. Op buitenparlementair niveau zijn er twee belangrijke
elementen die een radicaliserende trend doet vermoeden. Zo valt op
te merken dat zich binnen deze tijdsperiode een verruiming van
sociale bewegingen begint voor te doen zowel naar jongeren (i.e.
NSV) als naar een ruim Vlaams-Nederlands nationalisme (i.e.
Voorpost). Bovendien tekent zich ook een radicalisering op van
de voorgaande VMO, die onder hun nieuwe naam (i.e. Vlaamse
Militanten Organisatie) en leider, een divers palet van waarden zal
vertegenwoordigen met een sterke profilering als beweging die ver-
antwoordelijk is voor het behoud van de traditionele waarden (i.e.
ten aanzien van de man-vrouwrelatie, abortusproblematiek) en een
sterk anti-Belgisch en antivreemdelingenstandpunt inneemt.
Medio de jaren tachtig, maar vooral vanaf de jaren negentig duikt er
echter een nieuw soort van rechts-extremisme op in Europa, name-
lijk de sociale (racistische) netwerken met een openlijk heroplevend
fascistisch profiel. De eerste signalen tekenden zich af in Scandina-
vie¨ en Duitsland, maar ook Vlaanderen werd geconfronteerd met
dergelijke netwerken. Aanvankelijk stonden politie- en justitie¨le
diensten radeloos ten aanzien van deze groeperingen. De verschei-
dene onverwachte Blood and Honour-concerten wakkerden de
Vlaamse publieke opinie aan. De reactie van de politiediensten bleef
echter niet lang uit. Zo werd door middel van infiltratie in het milieu
en huiszoekingen in legerkazernes de Combat 18/BBET-groep op-
gerold. Activiteiten van dergelijke groeperingen zijn sindsdien sterk
gereduceerd, al zijn bepaalde figuren nog steeds actief binnen de
groepering. Zoals de sociale-genealogietheorie aantoont komen
dergelijke extremistische groeperingen veelal voort uit een andere
moederorganisatie. Hoewel de Combat 18-groep nagenoeg geen
jaren zeventig: signalen van
radicalisering
medio jaren tachtig: nieuw
soort rechts-extremisme
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activiteit meer heeft in Vlaanderen, dient toch aandacht te gaan
naar spilfiguren van deze groepering. Zij hebben vaak internatio-
nale contacten en gaan steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden.
Zoals vermeld gaat het bij deze personen immers niet steeds om de
ideologie van rechts-extremisme. Hoewel reeds aangetoond is dat
hoe langer men in een dergelijke groepering vertoeft, hoe sterker
men geı¨ndoctrineerd raakt. Rechts-extremistische personen ervaren
veelal een sterke ontevredenheid ten aanzien van de overheid en
maatschappij. Hun onvrede wordt geuit naar de out-groep, name-
lijk alle personen die zich niet binnen de eigen groepering bevindt.
Toch kan hierin een onderscheid worden waargenomen. Zo stelt
Bjørgo dat er raciale revolutionairen en nationaaldemocraten zijn.
De eersten richten zich voornamelijk tegen de immigranten, terwijl
de laatsten het onheil voornamelijk in de hedendaagse maatschappij
zoeken. Een dergelijke contra-identificatie zorgt ervoor dat de bar-
rie`res om geweld te plegen eenvoudiger te omzeilen zijn. In combi-
natie met vrienden die een sterke bereidheid ten aanzien van geweld
tonen, kan het personen sneller leiden tot illegale acties.
Gepaard met de onvrede ten aanzien van de maatschappij hebben
leden van rechts-extremistische groeperingen vaak gevoelens van
ervaren onrechtvaardigheid en/of bedreiging. Zo kan het zijn dat
men voelt dat men onterecht wordt behandeld, men komt in contact
met personen die een gedeelde onrechtvaardigheid ervaren, en men
komt in een dergelijke groepering terecht. Deze onrechtvaardige
toestand leidt dan ook vaak tot een steeds groter wordende stap weg
van de mainstreammaatschappij.
Hun op sensatie beluste leven wordt vaak afgeblokt door politie-
diensten, wat de aanzet vormt tot een versterkend effect. Niet-
gouvernementele organisaties kunnen, zoals reeds in andere landen
is aangetoond, op dit vlak tot sterke resultaten leiden. Uiteraard
dient men hier ook geen al te romantisch beeld van het ‘herstellend
lid van de nazigroepering’ te worden neergepoot. Zoals reeds aan-
getoond is in Vlaanderen, kunnen politiediensten wel degelijk een
belangrijke rol spelen met betrekking tot dergelijke groeperingen.
De ontdekking en de veroordeling van de Combat 18/BBET-groep
is daar het bewijs van. De politiediensten kunnen echter niet de
voedingsbodem van radicalisering aanpakken. De vraag is dan ook
in welke mate politiediensten proactief kunnen en zelfs mogen
optreden tegen dergelijke groeperingen. Een veroordeling voor ex-
tremistische groeperingen (zie de problematiek rond Sharia4Belgi-
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tiediensten, aangezien dat het proactief optreden had kunnen op-
lossen. Dit voordeel weegt echter nauwelijks op tegen de nadelen
van een dergelijk wetgevend optreden, doordat het de oorzaak van
extremisme niet wegneemt. Exitprojecten proberen mensen uit
rechts-extremistische groeperingen te halen en op te nemen in de
maatschappij. Ondersteund door de eerstelijnspolitiediensten en in
wederzijds overleg en vertrouwen met de niet-gouvernementele
partners zou een dergelijk project ook in Vlaanderen een antwoord
kunnen bieden aan extremistische groeperingen.
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